






























































































































































































































































































我国已意识到照护个体的国家责任。 从 2005 年
开始，为应对强劲上升的养老服务需求，我国开

































于今年 2 月 21 日发布 《社会救助暂行办法》，并







































计，2012 年，全国儿童福利机构单位仅 463 个 （3），
























































专业力量之一。 我国从 2008 年开始培养专业化
的社会工作师。 为保障社会工作者正确履行专业







是， 这个专业群体现有人数太少。 截止到 2012
年，社会工作师合格者 19525 人，助理社会工作







（2）根 据 权 威 统 计，2012 年，我 国 大 陆 地 区 城 乡 养 老
服务机构单位仅 4.1 万个，从业人员 29 万余人。
（3）国家数据库，http：//data.stats.gov.cn/workspace/index?
m=hgnd，访问日期：2014-01-14。
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